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Professor Hamlet İsaxanlı Varyox.az saytına Qarabağ mövzusunda müsahibə 
vermişdir 
2020-ci il oktyabrın 16-da Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar 
Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı Varyox.az saytına Qarabağ mövzusunda 
müsahibə vermişdir. Professor İsaxanlı müsahibəsində Ali Baş komandanın rəhbərliyi 
ilə Azərbaycan ordusunun Qarabağı mənfur düşmənin işğalindan azad etmək əzmindən 
və qətiyyətindən, müzəffər yürüşündən, bu gözəl musiqi diyarı haqqındakı arzularından 
və Qarabağla bağlı öz şəxsi həyat təcrübələrindən danışmışdır. 





Professor Hamlet Isakhanli Gives Interview about Karabakh to Varyox.az 
On October 16, 2020, Professor Hamlet Isakhanli, the Founder of Khazar University and 
Chairman of its Board of Directors and Trustees, gave an interview about Karabakh 
to Varyox.az. In his interview, Professor Isakhanli spoke about the determination and 
perseverance of the Azerbaijani army under the leadership of the Supreme 
Commander-in-Chief to liberate Karabakh from the occupation of the offensive enemy, 
the victorious march, his dreams for this beautiful land of music and his personal life 
experiences connected to Karabakh. 
You can watch the interview in detail by following the links: 
https://www.instagram.com/tv/CGaYiaijA93/?igshid=13no1bzies1j7 
https://www.facebook.com/1468866576522743/posts/3345033558906026/?vh=e&extid
=0&d=n 
 
 
